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RESUMEN 
El clima escolar es sin duda la base para lograr mejores aprendizajes, sin embargo, 
según el diagnóstico, nuestra institución educativa viene siendo afectada por quejas 
de los padres contra los profesores, discusiones entre   ellos y gran incidencia de 
quejas de alumnos contra sus compañeros, situación originada muchas veces por 
comportamientos inadecuados de los estudiantes durante la sesión de aprendizaje 
y que no son tratados, por algunos maestros, de manera pertinente. Se hace 
necesario, aplicar un plan de mejora que nos permita  optimizar  el clima escolar a 
través de la aplicación de estrategias de prevención y atención a conductas 
inadecuadas durante la sesión de clase.  Para ello nos hemos propuesto capacitar 
a los docentes a fin de potenciar sus capacidades y habilidades interpersonales a 
fin de que aplique estrategias de prevención y atención de conductas inadecuadas 
de los estudiantes durante la sesión de clase con asertividad y empatía. Basamos 
nuestra propuesta en el enfoque llamado “Apoyo conductual eficaz” desarrollado en 
la Universidad Estatal de Nueva York  por   Edward G. Carr,  de quien entendemos 
que muchas veces una persona es  agresiva porque tiene limitaciones para 
comunicarse y que por tanto no sabe otra forma de mostrar su rechazo o apetencia 
ante determinada situación. Consideramos que a partir de la aplicación del presente 
plan vamos a lograr que los maestros reacciones asertivamente y con empatía al 
afrontar una conducta inadecuada y en consecuencia logren controlar sus 
reacciones violentas ante los estudiantes y padres de familia, generando un mejor 
clima escolar y haciendo más agradable para sí mismo y sus estudiantes  su 
participación en el aprendizaje.  
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ESTRATEGIAS  PARA MEJORAR EL CLIMA ESCOLAR DE LA I.E. N° 14873 
“VIRGEN DE FÁTIMA” DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DEL  DISTRITO 
DE QUERECOTILLO - SULLANA 
 
Introducción 
 
 
El problema planteado está referido al Desconocimiento de estrategias para prevenir y 
afrontar las conductas inadecuadas de los estudiantes durante la sesión de aprendizaje 
en la Institución Educativa N° 14873 “Virgen de Fátima” del Centro Poblado San 
Francisco del distrito de Querecotillo – Sullana. Contexto en el que laboramos diez 
docentes, un personal de servicio y un directivo para atender una población estudiantil de  
268 alumnos y aproximadamente 400 padres de familia. 
En esta comunidad educativa contamos con un equipo docente caracterizado por su 
ferviente deseo de mejorar su práctica pedagógica, con estudiantes que provienen de 
familias clásicas o nucleares en un 63%, otros de familia extendida en un 31% pero 
también  hogares de familia monoparental  en un 6%; en este marco se aprecia que 
existe un significativo grupo de estudiantes que provienen de hogares disfuncionales con 
relaciones afectadas por diferentes problemas. 
Ser directivo en este contexto requiere de habilidades para liderar la mejora de la práctica 
pedagógica y el establecimiento de un clima institucional adecuado. Estos dos aspectos 
han sido abordados ampliamente en los estudios de segunda especialidad en Gestión 
Escolar con Liderazgo Pedagógico y nos hemos esforzado por desarrollar y fortalecer 
capacidades como analizar y explicar los principales desafíos y oportunidades de la 
convivencia democrática, comprender, organizar y ejecutar los procesos de monitoreo de 
la práctica docente en el ejercicio del liderazgo pedagógico, entre otras. 
En relación al contenido del presente informe debemos mencionar que se divide en siete 
partes. En la primera  presentamos el análisis de los resultados del diagnóstico, la  
descripción  general de la problemática identificada, además del análisis de los resultados 
del diagnóstico en el que se aprecia  las técnicas e instrumentos que se  aplicó  para 
recoger la información, la propuesta de solución en su relación con el liderazgo 
pedagógico  y los compromisos de gestión. La segunda  nos permite mostrar el marco 
teórico y la propuesta de solución.  Hacia delante  en la tercera  mostramos  el diseño del 
plan de acción además de  los objetivos y estrategias que sustentan su implementación. 
La cuarta  muestra la Evaluación con énfasis en el Diseño del Plan de Acción. 
Finalmente, presentamos lecciones aprendidas, las conclusiones, recomendaciones, las 
referencias bibliográficas y anexos. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
El problema planteado hace notar que las estrategias con las que, algunos docentes de la 
institución educativa primaria N° 14873 “Virgen de Fátima”, atienden las conductas 
inadecuadas, alteran las relaciones interpersonales en la comunidad educativa  y por 
ende  perjudican los aprendizajes. Justificamos su ejecución en la importancia de 
plantear alternativas de solución orientadas al logro de los objetivos institucionales que 
buscan formar integralmente  a los estudiantes de tal forma que  aporten al progreso y 
desarrollo de su comunidad local, regional y nacional. El problema tiene relación con el 
compromiso de gestión escolar N° 5 referido a la  Gestión de la tutoría y la convivencia 
escolar en la institución educativa, en el que el directivo, como líder pedagógico, debe 
garantizar  un clima escolar adecuado para el aprendizaje. 
La situación problemática se sustenta en uno de los objetivos del Foro Mundial de 
Jomtien y Dakar, que es promover una “Educación para Todos”; mejorar los aspectos 
cualitativos de la educación, asegurando mejores logros de aprendizajes en los 
estudiantes. Al analizar nuestra situación y considerando que El TERCE ha tomado en 
cuenta elementos de contexto, como la comunidad, las familias y los estudiantes, factores 
que inciden significativamente en el logro académico. 
 Como apreciamos en el Texto del Módulo 3: Participación y clima institucional  
Sobre la importancia del clima de aula para los logros de aprendizaje, los resultados 
del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo-TERCE (Unesco 2015: 8), 
realizado en 15 países de América Latina, “reiteran la importancia del clima de aula 
sobre el logro académico de los estudiantes de la región. La evidencia muestra que 
los procesos de aprendizaje se benefician cuando las relaciones entre los actores 
son cordiales, colaborativas y respetuosas”. (p.18) 
 
Esta consideración hace notar la necesidad de solucionar el problema y para ello 
debemos atender las causas en las que  se aprecia limitaciones en la práctica de 
habilidades sociales de parte de los miembros de la comunidad educativa. 
Otra causa es el escaso manejo de estrategias por parte de los docentes para prevenir y 
afrontar conductas inadecuadas durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje y 
mantener un clima de convivencia escolar favorable  para el aprendizaje. 
Por último, el limitado monitoreo, acompañamiento y evaluación de la práctica 
pedagógica por parte del directivo conlleva a que los docentes no pongan atención a la 
prevención y reaccionen sólo cuando se produce la conducta inadecuada y que  apliquen  
estrategias que podrían afectar a los estudiantes. 
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Ante las  causas mencionadas surgen efectos entre los que podemos mencionar la 
ruptura de relaciones entre algunos padres y maestros que perjudica la comunicación y 
toma de decisiones en favor de los alumnos. Esta situación se agrava pues los padres 
aducen malos tratos de los maestros hacia sus hijos, lo que ha llevado a registrar quejas 
en contra del 40% de nuestros profesores por supuestas agresiones físicas o 
psicológicas. En contraparte tenemos docentes con buenas intenciones que se esfuerzan 
por lograr mejoras en el comportamiento de sus estudiantes, preocupados por la carencia 
en la práctica de valores de algunas familias y su redundancia en el aula. El nivel de 
preocupación hizo que algunos se vean afectados en su salud, debido a la tensión 
generada por malos comportamientos de un significativo número de estudiantes, 
situación agravada por quejas de algunos alumnos en contra  de sus pares por 
agresiones físicas, ofensas y hasta tocamientos indebidos.  
Sin duda que las buenas intenciones de los maestros, por lograr superar conductas 
inadecuadas de los estudiantes, pueden verse empañadas por la falta de estrategias  
pertinentes que le permita no sólo lograr un adecuado clima escolar si no también 
mantenerlo, facilitando el logro del primer compromiso de gestión escolar dispuesto por la 
R.M. N° 657-2017-MINEDU, vale decir el Progreso anual de aprendizajes de los 
estudiantes de la institución educativa, de allí la importancia del presente trabajo pues 
otro de los efectos es el bajo nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes a causa, 
entre otros factores, de la convivencia escolar desfavorable en el aula; esta situación se 
hace evidente cuando analizamos los resultados de las evaluaciones y encontramos que 
los niños que presentan conductas inadecuadas son los que menos aprenden. 
Estas causas están relacionadas con la quinta de las dimensiones de liderazgo de 
Viviane Robinson (2008) que busca asegurar un entorno ordenado y de apoyo para el 
éxito de la gestión escolar. Como factores asociados tomamos en cuenta las  
características de los estudiantes y sus familias; las  características del docente, prácticas 
pedagógicas y recursos en el aula. (Unesco 2015:7). 
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1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico.  
 
Para recoger la información básicamente hemos utilizado una guía de entrevista a 10 
docentes de la institución educativa con este instrumento hemos realizado 5 preguntas 
que nos permiten visualizar la conveniencia de aplicar esta investigación puesto que 
notamos que el clima escolar viene siendo afectado significativamente. 
Estamos convencidos que nuestra investigación tiene relevancia social puesto que nos 
permitirá fortalecer  la   empatía y asertividad con la que nuestros maestros deben 
afrontar una conducta inadecuada de nuestros estudiantes convirtiéndose en modelos de 
conducta y fortaleciendo habilidades sociales de toda nuestra comunidad educativa, 
contribuyendo de esta manera  a la mejora de nuestra sociedad. 
Nuestra propuesta tiene implicancias prácticas puesto que permite prever y afrontar una 
conducta inadecuada durante la sesión de aprendizaje evitando un mal uso del tiempo y 
agresiones innecesarias. A su vez sirve de base para que otros investigadores prueben 
diversas estrategias que permitan fortalecer el clima escolar y por ende lograr mejores 
aprendizajes a nivel nacional. 
Hemos analizado los resultados en función a las siguientes categorías: 
CATEGORÍA 01: Estrategias para prevenir y afrontar conductas inadecuadas. 
Al conversar con los maestros preguntamos  para que nos indique, desde su punto de 
vista,  ¿Qué  problemas dificultan el aprendizaje de nuestros estudiantes? al respecto, el 
80%  los docentes coinciden en que son las conductas inadecuadas de los estudiantes lo 
que más dificulta la mejora de los aprendizajes. Al pedir nos expliquen su experiencia al 
respecto, nos responden: “Nosotros podemos traer las clases más bonitas y mejor 
preparadas pero si un malcriado se le ocurre molestar a su compañero nos trae abajo la 
sesión”, “Usted se ha dado cuenta que nos preocupamos por hacer las cosas bien, pero a 
veces después del recreo los chicos se ponen insoportables, es difícil trabajar cuando 
hay niños malcriados”, “Cuando alguien se porta mal y uno le corrige todos se distraen y 
dejan de hacer lo suyo, peor cuando se agarran a golpes”.  Las respuestas nos muestran 
un panorama pocas veces atendido, al respecto 
Córdova, B. (2013) sostiene: “Es importante tomar conciencia de la existencia de 
estas situaciones de indisciplina en las aulas escolares. Estos actos no solo alteran 
la convivencia y resienten el clima escolar como lo refieren algunos autores, sino 
que además, pueden llegar a convertirse  en conductas agresivas.” (p.7) 
 
Más aun tomando en cuenta que, como lo afirma Schleicher (2009), citado en el texto 
(Módulo 4: Gestión curricular, comunidades de aprendizaje y liderazgo pedagógico, 2017, 
p. 60) “la calidad de las relaciones entre docentes y estudiantes, así como el nivel de la 
disciplina en clase son los factores que están más correlacionados con el desempeño de 
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los estudiantes”, por tanto  debemos poner atención al clima escolar y hacerlo favorable 
para lograr aprendizajes de calidad. 
Les preguntamos a los maestros  ¿Qué acciones realiza para prevenir y atender una 
conducta inadecuada durante el desarrollo de una sesión de aprendizaje? Los docentes 
responden: “Trabajamos con las normas de convivencia, qué más podemos hacer, pero 
eso no da resultado, las traemos hasta con adornos, pero hay muchachos con los que ya 
no se puede”.  Al respecto, las expresiones “…nos trae abajo la sesión.”, “…hay 
muchachos con los que ya no se puede” y “qué más podemos hacer”, acrecienta  nuestra 
preocupación por la frustración que denotan frente a una conducta inadecuada, vale decir 
por no conocer otras estrategias. 
Córdova, B. (2013) sostiene: En la literatura se reseña que muchos educadores 
estiman que su incapacidad para manejar la disciplina les impide disfrutar el 
ejercicio de su profesión, al formarse sentimientos de frustración e ineptitud. Esta 
situación no solo es frustrante para el docente como ser humano, sino que ocasiona 
situaciones de tensión en el aula o, bien, el abandono que hace de la docencia y de 
la inversión económica que ha hecho para formarse. (p.16) 
 
CATEGORÍA 02: Convivencia escolar. 
En esta parte de la entrevista notamos que es más cómodo conversar de lo que otros 
maestros acostumbran hacer antes que las reacciones personales de cada maestro por 
ello preguntamos ¿Cómo reaccionan sus colegas ante una conducta inadecuada durante 
la sesión de aprendizaje?  La mayoría comenta sobre cuatro casos específicos en los que 
se ha generado problemas que involucran a los padres de familia respondiendo lo 
siguiente: “Bueno yo desde acá sólo escucho gritos de mis colegas lo cual es normal, 
hasta yo les doy su grito, pero si ha habido casos de tres o cuatro profesores que los 
padres se  han quejado por pegarle a los muchachos”, “hace algunos años a una 
profesora una madre le dio una cachetada allá en el parque, yo no sé los motivos pero 
dicen que es cierto, “Ellos en su casa les dan de alma, pero acá  no quieren ni que los 
toquen por eso los churres son cada vez más malcriados, si uno les hace algo se arma el 
pleito porque vienen los padres hacer escándalo”.  
Nos preocupa que la convivencia escolar está siendo afectada por las reacciones de los 
miembros de la comunidad educativa en ese sentido notamos que  
En el Módulo 3: Participación y clima institucional nos dice: 
La noción de “convivencia escolar” alude en términos generales a la dimensión 
relacional  de la vida escolar; es decir, a la manera como se construyen las 
relaciones  interpersonales en la escuela como parte de su misión pedagógica. Se 
trata de un concepto propiamente pedagógico que destaca el valor formativo, 
preventivo y regulador que pueden tener las relaciones interpersonales en la 
escuela. De ahí que la convivencia escolar incluya y trascienda lo que 
tradicionalmente se ha denominado disciplina escolar. 
CATEGORÍA 03: Capacitación, Monitoreo, acompañamiento y evaluación. 
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Al preguntarle a los maestros respecto a ¿Con qué frecuencia,  se le ha capacitado o 
durante el monitoreo y acompañamiento  recibido, se le ha brindado  aportes de cómo 
prevenir y atender conductas inadecuadas?  Nos responden: “Me disculpará director pero 
eso es lo que nosotros queremos, que se mire también el comportamiento de los niños 
cuando nos supervisan, no estamos sólo nosotros como responsables del aprendizaje, 
que hay con los que no se les da la gana hacer caso y antes perjudican a sus 
compañeros interrumpiéndolos”,  “A mi particularmente nunca me hablaron de indisciplina 
o conductas inadecuadas como le dicen ahora, eso no lo miran cuando supervisan”, “No, 
esas cosas no vemos en el monitoreo”, “Ni cuando viene la UGEL  nos hablan del 
comportamiento de los alumnos”. “Hace falta que nos capaciten sobre cómo hacer con 
los muchacho malcriados, no queremos tener problemas con los padres”, “Es verdad, nos 
falta capacitación sobre indisciplina” 
Si bien es cierto que las labores de capacitación y monitoreo se vienen incrementando en 
las instituciones educativas, estas han estado centradas en aspectos relacionados a los 
procesos pedagógicos y la didáctica de áreas como la matemática y la comunicación sin 
embargo es evidente que  para garantizar el derecho de todos los estudiantes a una 
educación de calidad necesitamos empoderar a los maestros sobre cómo prevenir y 
atender una conducta inadecuada. Todos tenemos derecho a respirar aire puro y si un 
fumador se sienta con nosotros nos termina perjudicando, igual sucede cuando un niño 
quiere aprender, pero en su equipo le tocó un compañero que no está acostumbrado a 
cumplir reglas o simplemente no quiere aprender y por tanto molesta y genera el caos. 
Entonces, donde empieza y termina el derecho a la educación de calidad de cada uno de 
ellos. 
 
2. Propuesta de Solución 
Para contribuir a la solución de la problemática nos hemos propuesto Mejorar el clima 
escolar a través de la aplicación de estrategias de prevención y atención a conductas 
inadecuadas durante la sesión de clase para lograr óptimas condiciones de aprendizaje. 
En esta situación es necesario resaltar que como director debemos  ejercer nuestro 
liderazgo pedagógico para promover el consenso en el establecimiento de metas y 
expectativas priorizadas, que sean viables desde el quehacer diario de cada aula y con 
los recursos que estratégicamente debemos gerenciar para garantizar un ambiente 
seguro y de soporte para el aprendizaje. 
Ante la problemática planteada se propone como alternativas de solución sensibilizar a la 
comunidad educativa para la práctica de habilidades sociales que generen las mejores 
condiciones para el aprendizaje esto se logrará a través de jornadas de reflexión dirigidas 
por el directivo, líder pedagógico, y con el apoyo de un psicólogo. Es importante que cada 
docente asuma el compromiso de llevar a la práctica aquello que recibe en las 
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capacitaciones de actualización docente, favoreciendo de esta manera el logro de 
aprendizaje de los estudiantes.  
Además, se debe empoderar a los docentes sobre estrategias de prevención y atención a 
conductas inadecuadas durante la sesión de aprendizaje desde el proceso de 
planificación hasta la ejecución de las sesiones de aprendizaje, asegurando que éstas se 
realicen en un ambiente agradable para todos. Para ello se desarrollará un taller de 
capacitación liderado por el directivo. 
Por último, se pretende consolidar la estrategia de monitoreo, acompañamiento y 
evaluación de la práctica pedagógica orientado a la mejora de la convivencia permitiendo 
establecer los aciertos y aspectos críticos que presenta el docente en el trabajo de aula, y 
en base a ello tomar decisiones oportunas para superar las debilidades; para ello es 
importante realizar un proceso de reflexión y asesoramiento personalizado, asegurando 
el cumplimiento del compromiso de gestión escolar N° 4 referido al monitoreo y 
acompañamiento pedagógico. 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
Córdova, B. (2013) en su tesis “La disciplina escolar y su relación  con el aprendizaje en 
el área de historia, geografía y economía de los alumnos del 4° año secciones “A” y “B” 
de educación secundaria  de la institución educativa “San Miguel” de Piura. Tesis de 
Maestría en Educación con Mención en Psicopedagogía de la Universidad de Piura, que 
tiene como objetivo determinar la influencia que tiene la Disciplina Escolar  en los 
Aprendizajes que realizan en el Área de Historia, , geografía y economía de los alumnos 
del 4° año secciones “A” y “B” de educación secundaria  de la institución educativa “San 
Miguel” de Piura, 2010 concluye que las relaciones interpersonales de  los alumnos-
alumnas mejoraron  a través del trabajo realizado en las Sesiones de Aprendizaje  
realizado. Asimismo el uso de estrategias metodológicas como presentación de dilemas, 
lecturas de reflexión y dramatizaciones, principalmente promovieron  actitudes positivas 
en los alumnos(as) que se evidenciaron en el trabajo de equipo. Por otro lado el buen 
comportamiento y el uso de estrategias de aprendizaje permite a los alumnos-alumnas 
construir sus aprendizajes significativos y lograr las capacidades del área de Historia, 
Geografía y Economía. También que las jornadas dirigidas a los padres  y madres de 
familia, se constituyeron en verdaderos  espacios de reflexión sobre el rol que cumplen  
en la formación y práctica de la disciplina y de los valores  con sus hijos. Finalmente que 
los(as) docentes a través del taller realizado  se han actualizado en el manejo  didáctico 
de la enseñanza del área y de cómo mejorar la disciplina de los alumnos(as) en el aula. 
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Barreda, Macarena y Valencia, Paulina (2008) en su Manual de apoyo para docentes 
titulado  “Estrategias de manejo conductual en el aula”, que tiene como objetivo Utilizar 
estrategias adecuadas y escoger recompensas que permitan aumentar la conducta 
positiva y disminuir la conducta problema. Además de  Establecer una guía para 
cooperar, apoyar y entregar estrategias para mejorar los procedimientos y mecanismos 
que se llevan a cabo en el aula concluyen en la necesidad de ofrecer   apoyo tanto al 
docente como a los alumnos, para propiciar un mejor comportamiento en el aula, a través 
de estrategias simples pero eficaces para mejorar los resultados de conducta. En su 
propuesta se establece mecanismos que permiten mejorar la disciplina en el aula, 
basándose en el enfoque llamado “Apoyo conductual eficaz” desarrollado en la 
Universidad de Oregon. Mejorando el logro académico, las relaciones interpersonales y el 
desarrollo social saludable de los niños y jóvenes en un medio que contribuya al 
aprendizaje. 
 
Referentes conceptuales que le permitan  analizar  la situación descrita. 
Nuestra propuesta de solución implica el fortalecimiento de las capacidades docentes en 
el conocimiento y aplicación de estrategias para prevenir y afrontar actitudes inadecuadas 
de nuestros estudiantes. El dialogar con ellos, nos muestra que tienen predisposición 
para desarrollarse profesionalmente, pero no han recibido la  capacitación necesaria. 
Ante lo expuesto pretendemos capacitar a los docentes  sobre estrategias de prevención 
de conductas inadecuadas y habilidades interpersonales pues,  buscamos  que 
nuestros maestros conozcan las características socioemocionales de sus estudiantes y 
que, al presentarse, razonen conociendo los orígenes de cada conducta inadecuada. 
Para ello apostamos por el enfoque llamado “Apoyo conductual eficaz” desarrollado en la 
Universidad Estatal de Nueva York  por   Edward G. Carr y que plantea  que “las 
conductas agresivas constituyen un medio, utilizado por sujetos con limitaciones graves 
en su capacidad de comunicarse, para intentar mostrar a su entorno sus sentimientos de 
rechazo o apetencia”. (Carr, 1993, p.13) 
Por su parte Cubero (2004) citando a Stenhouse escribe: 
Dondequiera que grandes cantidades de personas se reúnen para vivir y trabajar en 
grupos, son imprescindibles ciertas normas para regular su comportamiento y 
asegurar un elemental orden social. Esto es especialmente válido en la escuela, y la 
responsabilidad final de alcanzar ese orden recae en el personal docente... (p.3) 
Queremos mejorar el clima escolar y sentimos la necesidad de prevenir y estar 
preparados para afrontar conductas inadecuadas con empatía y asertividad.  Goleman 
(1998) citado en el Módulo de Habilidades interpersonales nos dice: 
 “La esencia de la empatía consiste en darse cuenta  de lo que sienten los demás sin 
necesidad de que lleguen a decírnoslo. […] Y la capacidad de captar estas formas 
sutiles de comunicación exige del concurso  de competencias emocionales básicas 
como la conciencia de uno mismo y el autocontrol. Sin la capacidad de darnos 
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cuenta de nuestros propios sentimientos – o de impedir que se desborden – jamás 
podremos llegar a establecer contacto con el estado de ánimo de otras personas. La 
empatía es nuestro radar social” (p.24) 
En la medida que nuestros maestros logren fortalecer su empatía lograrán auto 
controlarse y establecer una mejor relación con sus estudiantes y padres de familia, 
mejorando así el clima escolar. 
En el mismo Módulo nos plantean que: 
 “Ser asertivo significa ser afirmativo. Implica la capacidad de expresar las propias 
ideas, creencias y sentimientos  de manera positiva, clara, sincera y directa, tomando 
en cuenta los propios derechos y respetando los derechos de los demás. Supone 
apertura a los demás  y reconocimiento del disenso como una posibilidad legítima en 
los intercambios comunicativos con las demás personas. (p.27)  
Es por ello que consideramos básico para la mejora del clima escolar,  que nuestra 
comunidad educativa fortalezca estas habilidades sociales para crear las condiciones 
ideales para el aprendizaje.  
Asimismo, Córdova, 2013 en su tesis para maestría citando a Cotton (2002) escribe: 
De acuerdo con Cotton (2002) los estudiantes necesitan que se les enseñe cuál es la 
conducta apropiada, cuáles son las reglas de la escuela y  del salón de clases y 
como seguirlas. Esto se logrará de manera diferente dependiendo del nivel de los 
estudiantes (Cotton, 2002). De acuerdo con Cotton (2002) los niños que cursan años 
anteriores al cuarto grado requieren mucha instrucción y prácticas sobre las reglas y 
procedimientos (p.37) 
 
Pero, enseñar una conducta apropiada requiere predicar con el ejemplo, vale decir que 
nuestros maestros deben prepararse, desarrollar capacidades que les permitan acercarse 
a sus estudiantes con afectividad y seguridad y sobre todo como modelo de conducta. 
 
2.2. Propuesta de solución 
 
Para lograr una solución estratégica al problema planteado, como directivos 
hemos motivado a los docentes, estudiantes y padres de familia para fortalecer el 
planeamiento institucional incluyendo en nuestro PEI, como objetivo estratégico,  
mejorar el clima escolar a través de la aplicación de estrategias de prevención y 
atención a conductas inadecuadas durante la sesión de clase para lograr óptimas 
condiciones de aprendizaje. Para lograrlo incluimos en nuestro Plan anual de 
trabajo, Reglamento Interno y otros instrumentos de gestión  la necesidad de 
ampliar los espacios de comunicación entre padres y maestros, pues muchos 
problemas se pueden solucionar comunicando y estableciendo los intereses 
comunes en favor de nuestros estudiantes. 
Nos proponemos capacitar a los maestros para fortalecer la  empatía y asertividad 
en su práctica diaria. Si bien nuestros maestros han recibido capacitación del 
MINEDU y UGEL  estas han estado orientadas a labores de planificación o 
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estrategias didácticas para las áreas de comunicación y matemática 
prioritariamente pero no se atendió lo referido a las habilidades sociales por tanto 
pretendemos  influir y motivar al personal docente para que se apropien de las 
estrategias, para que sean aplicadas apropiadamente en las sesiones de 
aprendizaje, de esta manera cada docente desde su aula promoverá  la mejora de 
la convivencia. 
Para ello era necesario gestionar relaciones interinstitucionales y comunitarias 
principalmente con la Municipalidad a través de la DEMUNA con quien se planteó 
un programa de capacitación a los miembros de la comunidad educativa sobre 
habilidades sociales para fortalecer su asertividad y empatía. En esta misma línea 
se pretende que los maestros desarrollen sus capacidades profesionales para 
identificar las características socio emocionales de sus estudiantes y conozcan 
estrategias para afrontar y prevenir conductas inadecuadas durante la sesión de 
aprendizaje. Estamos convencidos que si las consideramos en nuestra 
planificación, ejecución y evaluación curricular entenderemos el comportamiento 
de nuestros estudiantes y reaccionaremos adecuadamente ante un mal 
comportamiento.   
También decidimos evaluar la gestión escolar constantemente y  adoptamos 
medidas para la mejora continua incluyendo a los padres de familia e invitados 
notables de la comunidad (teniente gobernador y ex alumnos) como miembros del 
CONEI. Por supuesto que nada de lo planificado y expuesto daría frutos sino  
hubiéramos logrado preparar las condiciones para la gestión de los aprendizajes.  
Nos hemos esforzado para fortalecer el desempeño docente a través de Grupos 
de Interaprendizaje motivados a investigar y compartir experiencias sobre la 
prevención y atención pertinente para las conductas inadecuadas, siempre al lado  
del director en su labor de acompañamiento pedagógico. Este trabajo conjunto ha 
permitido desarrollar sesiones de aprendizaje con mejor aprovechamiento del 
tiempo pues a menor tiempo usado para atender  una conducta inadecuada 
mayor tiempo destinado a reforzar el aprendizaje y acompañar integralmente a los 
estudiantes. 
Queremos mejorar la gestión de  la convivencia escolar y la participación  
democrática, aprender a prevenir y resolver conflictos promoviendo la 
participación de la comunidad educativa fortaleciendo lazos entre la familia y la 
institución educativa. 
Estamos conscientes que lograr nuestros objetivos implica un trabajo constante 
que requiere de una adecuada administración de los recursos humanos de tal 
forma que no se sientan presionados u obligados al cambió sino por el contrario 
lograr que la iniciativa sea personal desde el interior de cada miembro de la 
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comunidad educativa. De tal manera que los docentes  cumplan su jornada 
laboral con satisfacción, con alegría. 
Nuestra participación tendrá como ejes la capacitación, el monitoreo y 
acompañamiento desde la planificación y la aplicación de la sesión de 
aprendizaje.  
Nos apoyamos en Paredes (2012), quien manifiesta que: 
Las actividades que realiza el profesor en el aula deben ser apoyadas 
mediante la visita al aula y después de la visita conversar con el profesor 
sobre las fortalezas y debilidades encontradas en la observación de la 
sesión de aprendizaje para promover en el docente la reflexión sobre su 
práctica pedagógica (p. 26)  
 
Por supuesto que nos esforzamos para que, nuestros maestros, vean el 
monitoreo como un apoyo, un aporte necesario a su labor para fortalecer sus 
capacidades pero además que sientan que desde la dirección nos preocupamos 
por brindarle las mejores condiciones para su trabajo con una correcta 
administración de bienes, recursos y materiales educativos, además con una 
gestión transparente de los recursos económicos. 
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3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
Objetivo específico 1: Fortalecer la práctica de habilidades sociales entre los miembros 
de la comunidad educativa para mejorar el clima escolar 
Estrategias: 
 Desarrollo de habilidades sociales a los miembros de la comunidad educativa a 
través de jornadas vivenciales que les permitan valorar el diálogo y el  clima escolar 
favorable para favorecer el aprendizaje. 
 Fortalecimiento de instrumentos de gestión con actividades que generen espacios 
para el diálogo con padres e intercambio de experiencias entre docentes. 
 
Objetivo específico 2: Implementar estrategias que amplíen los conocimientos de los 
docentes sobre estrategias de prevención y atención a conductas inadecuadas durante 
las sesiones de aprendizaje  para mantener un clima de convivencia escolar favorable. 
Estrategias: 
 Desarrollo de acciones de capacitación sobre estrategias para prevenir y afrontar 
conductas inadecuadas durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Para 
ello es necesario que el directivo se prepare y capacite a su equipo docente para 
contribuir a la formación continua del equipo de maestros. 
 Trabajo participativo a través de grupos de inter aprendizaje  orientado a la 
investigación y el intercambio de experiencias sobre estrategias para prevenir y 
afrontar conductas inadecuadas durante la sesión de aprendizaje. 
 
Objetivo específico 3: Desarrollar acciones de monitoreo y acompañamiento permanente 
a la práctica pedagógica para garantizar la mejora del clima escolar. 
Estrategias: 
 Incremento de  acciones de monitoreo y acompañamiento a la práctica pedagógica 
con énfasis en el clima escolar que permita visualizar  los aciertos y aspectos críticos 
que presenta cada maestro durante su labor diaria y brindar aportes  oportunos para 
mejorar la convivencia en el aula. 
 
 
Este plan de acción implica que además de los objetivos y estrategias planteadas se 
indique las metas, actividades, responsables, recursos y cronograma; las cuales se 
presentan en el siguiente cuadro: 
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Objetivo general: Mejorar el clima escolar a través de la aplicación de estrategias de 
prevención y atención a conductas inadecuadas durante la sesión de 
clase para lograr óptimas condiciones de aprendizaje. 
 
Objetivo 
específico 
Estrategia Metas Actividades 
Responsab
les 
Recursos Cronograma 
1. Fortalecer la 
práctica de 
habilidades 
sociales entre 
los miembros 
de la 
comunidad 
educativa para 
mejorar el 
clima escolar. 
Sensibilización 
a los padres y 
docentes, a 
través de 
jornadas 
vivenciales 
que les 
permitan 
valorar el 
diálogo y el  
clima escolar 
para favorecer 
el aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
Fortalecimiento 
de instrumentos 
de gestión con 
actividades que 
generen 
espacios para 
el diálogo con 
padres e 
intercambio de 
experiencias 
entre docentes. 
 
100% de 
miembros de 
la comunidad 
educativa 
participan en 
jornadas 
vivenciales 
para el  
desarrollo de 
habilidades 
sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% de 
miembros de 
la comunidad 
educativa 
participan en 
la modificación 
de 
instrumentos 
de gestión que 
permitan 
incluir en 
nuestra 
gestión  
espacios para 
el diálogo con 
padres e 
intercambio de 
experiencias 
entre 
docentes.  
- Jornada vivencial 
sobre clima 
escolar. 
- Encuentros de 
padres y 
maestros 
 
Director 
CONEI. 
Equipo 
multimedia 
Material 
impreso 
Papelotes 
Plumones 
Cartulinas 
Hojas 
bond 
Hojas art 
color 
Goma 
Cinta  
Tijeras 
Marzo y 
Agosto. 
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En el cuadro podemos apreciar la coherencia y relación que tienen los objetivos 
específicos  con las estrategias, actividades, responsables, recursos y cronograma, pues 
al ejecutar las  acciones planificadas y organizadas nos permitirá el logro del objetivo 
general: Mejorar el clima escolar a través de la aplicación de estrategias de prevención y 
atención de conductas inadecuadas durante la sesión de clase para lograr óptimas 
condiciones de aprendizaje. 
En cuanto al monitoreo y acompañamiento se propone la estrategia denominada “Visita 
de pares” la cual brinda a todos los docentes la oportunidad de aportar al desarrollo 
profesional de sus compañeros desde una  visita diagnóstica para establecer conocer el 
2. Implementar 
estrategias 
que amplíen 
los 
conocimientos 
de los 
docentes 
sobre 
estrategias de 
prevención y 
atención a 
conductas 
inadecuadas 
durante las 
sesiones de 
aprendizaje  
para mantener 
un clima de 
convivencia 
escolar 
favorable. 
 
Desarrollo de 
acciones de 
capacitación 
sobre 
estrategias 
para prevenir 
y afrontar 
conductas 
inadecuadas 
durante el 
desarrollo de 
las sesiones 
de 
aprendizaje. 
Para ello es 
necesario que 
el directivo se 
prepare y 
capacite a su 
equipo 
docente para 
contribuir a la 
formación 
continua del 
equipo de 
maestros. 
 
 
100% de 
docentes 
participan en la 
capacitación 
sobre 
estrategias para 
prevenir y 
afrontar 
conductas 
inadecuadas 
durante el 
desarrollo de 
las sesiones de 
aprendizaje. 
 
 
 
Talleres de 
formación. 
 Estrategias para 
prevenir y 
afrontar 
conductas 
inadecuadas 
durante el 
desarrollo de las 
sesiones de 
aprendizaje. 
-  Círculos de inter 
aprendizaje para 
intercambiar 
experiencias 
exitosas. 
- Elaboración de 
portafolio con 
dinámicas para la 
convivencia 
escolar. 
 
Director 
APAFA 
CONEI 
CAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo 
multimedia 
Material 
impreso 
Papelotes 
Plumones 
Cartulinas 
Hojas 
bond 
Hojas art 
color 
Goma 
Cinta  
Tijeras. 
 
Marzo a 
Diciembre. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Desarrollar 
acciones de 
monitoreo y 
acompañamie
nto 
permanente a 
la práctica 
pedagógica. 
 
Implementación 
del plan de 
monitoreo y 
acompañamient
o a la práctica 
pedagógica 
orientado a la 
prevención y 
atención 
pertinente de 
conductas 
inadecuadas  
 
 
El 100% de 
docentes es 
monitoreado y 
recibe asesoría 
pedagógica  
mensualmente. 
- Elaboración del 
plan de 
monitoreo y 
acompañamiento 
pedagógico en la 
IE considerando 
visita de pares. 
- Jornadas de 
trabajo colegiado 
para consensuar 
la ficha de 
monitoreo. 
- Monitoreo y 
acompañamiento 
pedagógico a 
docentes sobre 
la aplicación de 
los procesos 
pedagógicos.  
- Jornada de 
reflexión para 
evaluar 
fortalezas y 
aspectos a 
mejorar. 
Directivo 
Equipo 
pedagógi
co. 
Plan de 
monitoreo 
Ficha de 
monitoreo 
Rúbricas 
de 
evaluació
n 
Cuaderno 
de campo 
 
Abril a 
diciembre 
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desempeño inicial o línea base para luego aportar a la elaboración del Plan de  
asesoramiento personal en el que cada maestro haga la deconstrucción de su práctica 
identifique sus aspectos a mejorar y asuma compromisos. 
Por otro lado se pretende elaborar  una ficha de monitoreo de manera participativa  para 
verificar la práctica pedagógica en aula en base a las rúbricas de aprendizaje con énfasis 
en el clima escolar y a las capacidades que necesita  fortalecer cada maestro. 
 
 
 
3.2. Presupuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código 
 
Actividades Periodo Costo S/. 
01 Sensibilización   
 
- Jornada de sensibilización para la práctica de 
habilidades sociales. 
- Fortalecimiento de grupos de inter aprendizaje. 
- Jornadas con padres de familia 
 
Marzo  
120.00 
  20.00 
120.00 
02 Capacitación   
 
- Capacitación sobre habilidades sociales y 
estrategias para prevenir y afrontar conductas 
inadecuadas durante la sesión de aprendizaje. 
- Talleres para fortalecer los instrumentos de 
gestión. 
- Círculos de inter aprendizaje   para prevenir y 
afrontar conductas inadecuadas durante la 
sesión de aprendizaje. 
 
 
Marzo a 
abril 
200.00 
120.00 
50.00 
 
03 Acompañamiento y monitoreo   
 
- Elaboración del plan de monitoreo y 
acompañamiento pedagógico en la IE 
- Jornadas de trabajo colegiado para 
consensuar la ficha de monitoreo. 
- Monitoreo y acompañamiento pedagógico a 
docentes  con énfasis en habilidades sociales 
y convivencia. 
- Círculos de inter aprendizaje para el 
intercambio de experiencias exitosas. 
 
Abril a 
diciembre 
20.00 
120.00 
50.00 
20.00 
 
Total  
            
  840.00 
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4. Evaluación del Diseño del Plan de Acción 
 
Iniciamos la elaboración del plan de acción  con el diseño del diagnóstico en el cual, 
utilizando instrumentos como la chakana y el árbol de problemas logramos un análisis de la 
problemática, donde logramos priorizar el desconocimiento de estrategias para prevenir y 
afrontar conductas inadecuadas durante la sesión de aprendizaje por parte de los docentes 
de nuestra institución,  lo cual venía afectando el clima escolar. Al socializar con la 
comunidad educativa y revisar información bibliográfica, referentes teóricos  y experiencias 
exitosas,  encontramos  propuestas de solución.  
Posteriormente hemos implementado el diseño del plan con  objetivos y estrategias 
consistentes que sean viables en su ejecución, además de  metas, actividades, 
responsables y recursos que  buscan mejorar la prevención  y actuación de los maestros 
ante una conducta inadecuada, esto con la finalidad de cuidar el clima escolar como base 
para lograr mejores aprendizajes. 
4.1. Evaluación del diseño del Plan de Acción 
 
El siguiente cuadro  ha sido elaborado  para  la evaluación del diseño del plan de acción, 
esta matriz, permite organizar las etapas de planificación, implementación y seguimiento; 
además de precisar las estrategias, actores, instrumentos, periodicidad y recursos 
necesarios para su ejecución, los mismos que presentamos a continuación: 
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las 
estrategias que 
hacen viables las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Quiénes están 
involucrados en 
las etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
se utilizaría en 
las etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Qué 
recursos se 
necesita en 
cada etapa 
de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA/BP 
PLANIFICACIÓN 
 
Diseño y 
elaboración del 
plan de monitoreo 
y evaluación del 
plan de acción 
 Conformación del 
Comité de 
monitoreo y 
evaluación 
 Diseño de 
instrumentos para 
el monitoreo y 
evaluación 
 Planeamiento de 
Los maestros y 
padres de familia 
organizados, tras 
la ejecución de 
cada taller, 
evaluarán 
participativamente 
y propondrán los 
reajustes 
necesarios. 
 
 
 
 
 
Acta de 
conformación del 
comité 
 
Instrumentos de 
monitoreo y 
evaluación 
 
Cuadro de 
actividades 
 
Cronograma 
Esta etapa 
corresponde al 
mes de marzo. 
 
 
Directivo 
Docentes 
Libro de 
actas 
Equipo 
multimedia 
Hojas bond 
Fotocopias  
Lapiceros. 
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actividades 
 Propuesta del 
cronograma 
 
 
 
 
IMPLEMENTACIÓN 
Ejecución del plan 
de monitoreo y 
evaluación 
 Aplicación de 
instrumentos en 
las diversas 
actividades del 
plan de acción 
 Análisis de 
resultados y 
verificación de 
logros de 
aprendizaje 
 Retroalimentación 
de medidas 
correctivas a la 
propuesta de 
solución. 
 Socialización de 
lecciones 
aprendidas 
 Formulación de 
conclusiones y 
recomendaciones 
Directivo. 
Equipo docente. 
 
Lista de cotejo 
Ficha de 
autoevaluación 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
evaluación 
 
 
Lista de cotejo y 
fichas de 
observación. 
 
 
Al culminar 
cada actividad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al culminar la 
propuesta 
 
 
 
Equipo 
multimedia 
Papelotes 
Hojas 
Plumones 
Material 
impreso, 
Videos 
Test.  
SEGUIMIENTO 
Acompañamiento 
a la ejecución del 
plan de acción 
 Aplicación de 
instrumentos de 
seguimiento. 
 
 
 
 Análisis e 
interpretación de 
los logros de 
aprendizaje. 
 
 
 
 
CONEI 
El director. 
 
Ficha de 
observación 
Lista de cotejo 
Rúbricas  
Entrevista  
 
 
 
Trimestralmente  
 
 
Directivo 
Docentes 
Hojas 
impresas 
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5. Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
5.1. Lecciones aprendidas 
 Al realizar el presente plan de acción nuestra comunidad educativa ha logrado fortalecer 
la gestión escolar y el liderazgo pedagógico, hemos tenido contacto con teorías y 
prácticas que  iluminan nuestro accionar tanto en la planificación como  en la 
organización y ejecución de acciones que  brinden solución a los problemas  que se 
presentan en la institución educativa.  
 El director, líder pedagógico, promueve el cambio educativo, por tanto debe prepararse 
constantemente para guiar la planificación curricular, la convivencia escolar, las 
comunidades de aprendizaje, el desarrollo de habilidades interpersonales, el monitoreo, 
acompañamiento y evaluación de la práctica pedagógica, de hacerlo contribuirá a 
mejorar el clima escolar y en consecuencia los aprendizajes de nuestros estudiantes. 
 Ha quedado claro, la importancia de implementar la estrategia de monitoreo, 
acompañamiento y evaluación de la práctica pedagógica (MAE), hacerlo nos permitirá  
conocer las fortalezas y aspectos a mejorar en el desempeño de los docentes,  para 
luego de analizar  y procesar  la información, elaborar un plan de mejora y brindar 
asesoría personalizada, partiendo de la reflexión crítica que le permita al docente 
autoevaluarse y tomar decisiones para mejorar su desempeño y habilidades sociales 
para lograr  aprendizajes significativos en los estudiantes.  
 
 
 
5.2. Conclusiones   
 Para mejorar el clima escolar de la Institución Educativa N° 14873 Virgen de Fátima es 
necesario implementar acciones de capacitación y fortalecimiento, lideradas por el 
equipo directivo, que permitan a los miembros de la comunidad educativa desarrollar 
habilidades sociales que sirvan de base para mantener una convivencia escolar 
favorable y lograr mejores aprendizajes en los estudiantes. 
 Es importante que los docentes se empoderen de estrategias para prevenir y afrontar 
conductas inadecuadas durante la sesión de aprendizaje y para ello se les debe 
sensibilizar y capacitar a través de talleres de formación continua; promoviendo el 
trabajo colegiado y los círculos de inter aprendizaje donde interactúen y compartan 
experiencias educativas que ayuden a mejorar su desempeño docente. 
 Para mejorar el desempeño docente en la aplicación de estrategias para prevenir y 
afrontar conductas inadecuadas durante la sesión de aprendizaje se debe implementar 
la estrategia de monitoreo, acompañamiento y evaluación de la práctica pedagógica, 
contribuimos así a  la formación continua del maestro, generando espacios de reflexión 
y autoevaluación, para que a partir de la deconstrucción de su propia práctica y con la 
asesoría del directivo, tome decisiones y asuma compromisos para fortalecer su 
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desempeño y obtener mejores  aprendizajes en los estudiantes. 
 
 
 
5.3. Recomendaciones 
 Es necesario sensibilizar a todos los miembros de la comunidad educativa  pues la 
ejecución del presente plan demanda una acción conjunta,  que necesita que se 
involucren, activa y responsablemente, en el desarrollo de las acciones. Solo así  se 
lograrán los objetivos propuestos y sobre todo mejorará la convivencia generando el 
clima ideal para el logro de aprendizaje de los estudiantes.   
 Las autoridades deben  involucrarse en el desarrollo de este tipo de propuestas que 
ayudan a solucionar la problemática de las instituciones educativas, por ello es  
necesario coordinar acciones que llamen su atención y promuevan la gestión de 
condiciones favorables para que los estudiantes logren su formación integral en un 
ambiente seguro, saludable y acogedor. 
 El Ministerio de educación ha contribuido significativamente al fortalecimiento de las 
capacidades y habilidades interpersonales de los directores con el desarrollo del 
Programa en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico. Esta iniciativa sin duda se 
verá reflejada en la mejora de la calidad educativa del país, puesto que ha generado un 
compromiso de cambio y superación constante en todos nosotros.  Es por eso que se 
recomienda continuar con este tipo de acciones que redundan en la formación integral 
de nuestros estudiantes. 
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Anexo N° 01 
ÁRBOL  DE  PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
CLIMA ESCOLAR 
INADECUADO PARA EL 
APRENDIZAJE. 
 
DESCONOCIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA ATENDER  CONDUCTAS INADECUADAS  DE LOS 
ESTUDIANTES  EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 14873 “VIRGEN DE FÁTIMA” DEL CENTRO 
POBLADO SAN FRANCISCO DISTRITO DE QUERECOTILLO - SULLANA 
 
ESCASA PREVENCIÓN Y DEFICIENTE 
ATENCIÓN DE CONDUCTAS 
INADECUADAS DURANTE LA SESIÓN 
DE  APRENDIZAJE  
ALTOS NIVELES DE ESTRÉS DE LOS 
MAESTROS.  
RELACIONES INTERPERSONALES 
VIOLENTAS ENTRE LOS MIEMBROS 
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
POCA ATENCIÓN A LAS CONDUCTAS 
INADECUADAS DE LOS ESTUDIANTES 
DURANTE EL MONITOREO 
ACMPOMPAÑAMIENTO Y 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
DOCENTE. 
CARENCIA DE OPORTUNIDADES DE 
CAPACITACIÓN SOBRE ESTRATEGIAS  
PARA PREVENIR LAS CONDUCTAS 
INADECUADAS DURANTE LA SESIÓN DE 
APRENDIZAJE. 
ESCASA PRÁCTICA DE 
HABILIDADES SOCIALES 
ENTRE LOS MIEMBROS 
DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. 
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Anexo N° 02 
 
INSTRUMENTO 
Instrumento  : Guía de Entrevista 
Fuente   : # Informante: Docente 
Tiempo   : 30 minutos 
N° de entrevistados : 10 
Tema   : Atención de conductas inadecuadas de los estudiantes durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje.  
 
Estimado Colega: 
A continuación se le plantearán una serie de preguntas relacionadas a las conductas inadecuadas de los estudiantes durante 
las sesiones de aprendizaje, pedimos su colaboración respondiendo de acuerdo a su experiencia diaria. 
1. ¿Qué  problemas dificultan el aprendizaje de nuestros estudiantes? 
2. ¿Cómo reaccionan sus colegas ante una conducta inadecuada de sus estudiantes durante la sesión de aprendizaje?   
3. ¿Qué estrategias de prevención y atención de una conducta inadecuada conoce usted? 
4. ¿Qué oportunidades de capacitación específicas o relacionadas al manejo de conductas inadecuadas ha tenido en los 
últimos cinco años? 
5. ¿Con qué  frecuencia, durante el monitoreo y acompañamiento recibido, se le ha brindado aportes de cómo atender 
conductas inadecuadas?   
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Anexo N° 03 
CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
Categorías y sub categorías Referente teórico Conclusiones preliminares  
Categoría: 
Estrategias para prevenir y afrontar 
conductas inadecuadas. 
 
Sub categorías: 
 Habilidades sociales 
 Diálogo con los padres. 
 Intercambio de experiencias 
Córdova, B. (2013) sostiene: “Es importante tomar conciencia de la 
existencia de estas situaciones de indisciplina en las aulas escolares. 
Estos actos no solo alteran la convivencia y resienten el clima 
escolar como lo refieren algunos autores, sino que además, pueden 
llegar a convertirse  en conductas agresivas.” (p.7) 
Córdova, B. (2013) sostiene: En la literatura se reseña que muchos 
educadores estiman que su incapacidad para manejar la disciplina 
les impide disfrutar el ejercicio de su profesión, al formarse 
sentimientos de frustración e ineptitud. Esta situación no solo es 
frustrante para el docente como ser humano, sino que ocasiona 
situaciones de tensión en el aula o, bien, el abandono que hace de la 
docencia y de la inversión económica que ha hecho para formarse. 
(p.16) 
Los docentes sostienen que las conductas inadecuadas durante 
las sesiones de aprendizaje son la principal dificultad  que 
afrontan pues alteran la convivencia escolar y por ende las 
condiciones para el aprendizaje. Asimismo cada maestro 
necesita estar preparado para actuar con moderación y 
pertinencia frente a una situación de indisciplina puesto que si 
reaccionan sin autocontrol pueden agravar la situación 
generando un conflicto con los padres de familia que 
generalmente no comprenden la buena intención de corregir a 
sus hijos y asumen posturas conflictivas contra los maestros. 
  
.   
Categoría: 
Adecuada convivencia escolar 
 
Sub categorías: 
 Normas de convivencia 
 Jornadas y encuentros con 
padres. 
 
Schleicher (2009), citado en el texto (Módulo 4: Gestión curricular, 
comunidades de aprendizaje y liderazgo pedagógico, 2017, p. 60) “la 
calidad de las relaciones entre docentes y estudiantes, así como el 
nivel de la disciplina en clase son los factores que están más 
correlacionados con el desempeño de los estudiantes”, de allí la 
importancia de generar un clima favorable para lograr aprendizajes 
de calidad 
 
 
En el Módulo 3: Participación y clima institucional nos dice: 
La noción de “convivencia escolar” alude en términos generales a la 
dimensión relacional  de la vida escolar; es decir, a la manera como 
se construyen las relaciones  interpersonales en la escuela como 
parte de su misión pedagógica. Se trata de un concepto propiamente 
pedagógico que destaca el valor formativo, preventivo y regulador 
que pueden tener las relaciones interpersonales en la escuela. De ahí 
que la convivencia escolar incluya y trascienda lo que 
tradicionalmente se ha denominado disciplina escolar. 
Los docentes manifiestan que las conductas inadecuadas de 
los estudiantes generalmente se convierten en conflictos con 
sus padres puesto que ellos no aprueban sus estrategias para 
corregir a los alumnos y generalmente creen que se culpa o 
miente en contra de sus hijos. Por otro lado el dejar de corregir 
genera que los padres de los niños afectados por el actuar de 
sus compañeros busquen tomar la justicia por sus manos y se 
generen conflictos entre padres de familia.  
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Categoría: 
Capacitación, Monitoreo, acompañamiento 
y evaluación  
Sub categorías: 
 Oportunidades de capacitación 
sobre conductas inadecuadas. 
 M.A.E orientado a la convivencia. 
En el Módulo 5: Monitoreo, acompañamiento y evaluación de la 
práctica docente nos dice: 
Cuando el monitoreo que realiza el director tiene por finalidad 
registrar información relacionada con la práctica docente de los 
procesos pedagógicos que el docente implementa en el aula, para 
facilitar los procesos de aprendizaje en los estudiantes, es cuando 
realmente ayuda al equipo docente a tomar decisiones que permitirán 
mejorar la enseñanza y la propia gestión. 
Todo proceso de aprendizaje debe estar atravesado por la evaluación 
de principio a fin; es decir, la evaluación es inherente al proceso 
(MINEDU, 2014). 
 
Los docentes consideran que no han tenido oportunidades de 
capacitación ni acompañamiento o asesoramiento referido 
específicamente a la prevención y atención de conductas 
inadecuadas durante las sesiones de aprendizaje por tanto es 
un reto para el personal directivo generar los cambios 
necesarios y convencer a los maestros de lo importante de 
poner en práctica los conocimientos que reciben 
demostrándolos en su práctica diaria. Para ello deberá 
implementarse un proceso de monitoreo, acompañamiento y 
evaluación permanente. 
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Anexo N° 04 
MAPA DE PROCESOS 
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Anexo N° 05 
 
ÁRBOL  DE  OBJETIVOS 
 
FORTALECER LA PRÁCTICA DE HABILIDADES 
SOCIALES ENTRE LOS MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA PARA MEJORAR EL CLIMA 
ESCOLAR 
 
MEJORAR EL CLIMA ESCOLAR  A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN  DE ESTRATEGIAS PARA ATENDER  CONDUCTAS 
INADECUADAS  DE LOS ESTUDIANTES  EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 14873 “VIRGEN DE FÁTIMA” DEL 
CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DISTRITO DE QUERECOTILLO - SULLANA 
 
LOS NIVELES DE ESTRÉS DE LOS 
MAESTROS DISMINUYEN AL 10%  
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE AMPLÍEN LOS 
CONOCIMIENTOS DE LOS DOCENTES SOBRE PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN A CONDUCTAS INADECUADAS DURANTE LAS 
SESIONES DE APRENDIZAJE  PARA MANTENER UN CLIMA DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR FAVORABLE. 
CLIMA ESCOLAR ADECUADO 
PARA EL APRENDIZAJE. 
90% DE DOCENTES REALIZAN 
PREVENCIÓN Y PERTINENTE 
ATENCIÓN DE CONDUCTAS 
INADECUADAS DURANTE LA SESIÓN 
DE  APRENDIZAJE  
RELACIONES INTERPERSONALES 
AMICALES ENTRE LOS MIEMBROS DE 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
DESARROLLAR ACCIONES DE MONITOREO Y 
ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE A LA PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA PARA GARANTIZAR LA MEJORA DEL 
CLIMA ESCOLAR. 
